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FIGYELŐ
N é v - é s táblaháború
K é t s z o c i o l i n g v i s z t i k a i - n é v t a n i k ö n y v S z l o v á k i á b ó l
S e n k i s e m g o n d o l t a v o l n a , h o g y a k e l e t - k ö z é p - e u r ó p a i t ö r t é n e l e m
r e n d s z e r v á h o z á s a i ( a v a g y k e d v e n c m a g y a r í r ó m s z a v á v a l é l v e : á t v á h o z á s a i ) u t á n
a s o k n y e l v ű k á r p á t -m e d e n c e i r é g i ó b a n ú j n é v p o l i t i k a i k i f e j e z é s e k k e l f o g u n k
n a p o n t a t a l á l k o z n i . E g y e l ő r e e z e k k e l : név- é s táblaháború. M in d e n e s e t r e
e l g o n d o l k o d t a t ó , h o g y e g y e s t e r ü l e t e k e n n e m o k o z s e m m i f é l e é r z e lm i - p o l i t i k a i
z a v a r t a t ö b b n y e l v ű s é g , m á s u t t p e d i g e g y p u s z t a f e l i r a t g y ű l ö l e t k e h é s h e z
v e z e t h e t . H a p u s z t á n a z a n n y i r a á h í t o t t i d e g e n f o r g a l o m s z e m p o n t j á b ó l n é z z ü k a
d o l g o t : m in d e n k i t e rm é s z e t e s n e k v e s z i , h o g y N y u g a t -M a g y a r o r s z á g t e l e v a n
" Z im m e r F e r i k k e l " ( Z im m e r F r e i ) , h o g y m á r a b a l a t o n i A B C - á r u h á z a k i s i n k á b b
L e b e n s m i t t e l - e k ( h a n é h a v a n i s o l y a n m ű f e l h á b o r o d á s , h o g y M a g y a r o r s z á g o n
v a g y u n k - e m é g ) . D e a m á s n y e l v e n f e l í r t f e l i r a t n a k , n é v n e k o l y a n i d e g e n f o r g a lm i
t ö b b l e t j e l e n t é s e i s v a n : i t t m e g é r t e n e k m á s n y e l v e n i s , s z í v e s e n l á t u n k . - M á s u t t
i n k á b b e l f e d n i i g y e k e z n e k a t ö b b n y e l v ű s é g e t ; a b e l s ő s o k s z i n ű s é g
m e g s Z Ü l l t e t e n d ő , a z i d e g e n f o r g a l o m p e d ig - b á rm i l y e n f u r c s a - n e m é r t é k . ( S
k e z d ő d i k e z m in d j á r t a h a t á r n á l v a l ó t i z e n k é t ó r á s m e g a l á z á s s a l , a m ik o r i s j ó l
e s z ü n k b e v é s h e t j ü k a z a d o t t o r s z á g nevé-t.)
K é t n y e l v p o l i t i k a i ( n é v p o l i t i k a i ) , s ő t s z o c i o l i n g v i s z t i k a i n é v t a n i m u n k a
é r k e z e t t S z l o v á k i á b ó l ( S l o v e n s k o ? , S l o v e n s k a R e p u b l i k a ? ) . M e r j e m - e l e í r n i , h o g y
a b o r í t ó n a m e g j e l e n é s h e l y e k é n t P o z s o n y s z e r e p e l ( v a g y i d ő k ö z b e n m á r
á t r a g a s z t o t t á k P r e s s b u r g r a - a r r a u g y a n n e m - , B r a t l s l a v á r a ) ?
B e r é n y i J ó z s e f k ö n y v é b e n a z 1 9 9 0 - b e n e l f o g a d o t t s z l o v á k i a i n y e l v t ö r v é n y
h á t t e r é t , m e g s z ü l e t é s é n e k k ö r ü lm é n y e i t t e k i n t i á t . A tö r v é n y a z 1 9 8 9 - e s
c s e h s z l o v á k i a i " f o r r a d a l o m " n a g y i l l ú z i ó j á n a k e l v e s z í t é s é t j e l e n t e t t e . A j e l e n
t ö r t é n é s e i t n y e l v t ö r t é n e t i é s t ö r t é n e lm i k e r e t b e h e l y e z i a s z e r z ő . T a n u l s á g o s a k a z
1 9 9 0 - b e n v é g z e t t s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i ( n e m z e t k a r a k t e r o l ó g i a i ) f ö lm é r é s e k ,
a m e ly e k a z t t ü k r ö z i k , h o g y m ik é n t v é l e k e d n e k a s z l o v á k o k é s a m a g y a r o k
e g y m á s r ó l é s ö n m a g u k r ó l .
S o k s z o r e m l e g e t j ü k , h o g y n e m tu d u n k e l e g e t e g y m á s r ó l . E k ö n y v b ő l
m e g i s m e r h e t j ü k a s z l o v á k ( é s a m a g y a r ) n y e l v t ö r t é n e t é t , a n y e l v - n e m z e t
f o g a lm a k f e j l ő d é s é t , é r t e lm e z é s é t , é s t e rm é s z e t e s e n a z 1 9 9 0 - e s n y e M ö r v é n y
m e g s z ü l e t é s é n e k p o n to s k r o n o ló g i á j á t , s ő t d o k u m e n tu m a i t . A f é n y e s n e k n e m
te k in t h e t ő p r o c e d ú r a é s " b e i k t a t á s " u t á n a n y e M ö r v é n y " m u n k á b a k e z d e t t " . A
n y e lv t ö r v é n y t a k ö v e t k e z ő j e l e n s é g e k k í s é r t é k : a h i v a t a l o k e g y r é s z e n e m h a j l a n d ó
b e j e g y e z n i a s z l o v á k n y e l v b e n n e m h a s z n á l a t o s n e v e k e t - e l k e z d ő d ö t t a
, , n é v h á b o r ú " ; a s z l o v á k i a i m a g y a r t ö r t é n e lm i h e l y s é g n e v e k h a s z n á l a t á n a k t i l t á s a
( s z e r v e z e t , v á l l a l a t , j o g i s z e m é ly , m e n e t r e n d , s t a t i s z t i k a , l e x i k o n , s a j t ó s t b : ) a
n y e l v t ö r v é n y r e é p ü lő k ö z i g a z g a t á s i t ö r v é n y b e n - a t ö r v é n y t r e n d e l e t e k s o r a
f o l y t a t j a , m a g y a r á z z a , é r t e lm e z i , a m in d e n n a p i g y a k o r l a t b a v i s z i ; a k é t n y e l v ű
t á b l á k , f e l i r a t o k f e l s z á m o l á s a - e z e l i n d í t o t t a a " t á b l a h á b o r ú t " .
T e h á t a " n é v - é s t á b l a h á b o r ú " a n y e l v t ö r v é n y t k ö v e t ő i d ő s z a k j e l e n s é g e . A
s z l o v á k i a i m a g y a r s a j t ó b a n n a g y p o l é m iá t v á l t o t t a k k i e z e k a j e l e n s é g e k .
T ú lk a p á s o k r ó l , n e v e t s é g e s é s e l s z o m o r i t ó j e l e n s é g e k r ő l , é r z e lm e k r ő l é s
é r t e lm e t l e n e r ő s z a k o s s á g r ó l , e g y n y e l v é s b e s z é l ő i n e k " m á s o d r e n d ű "
á l l a m p o lg á r r á s ü l l y e d é s é r ő l s z ó l n a k a d o k u m e n tu m o k . E z e k e t g y ű j t ö t t e ö s s z e
Z a l a b a i Z s i g m o n d . A k ö n y v b e n a h e l y s é g n e v e k s o r s a ( t á b l a h á b o r ú ) , v a l a m in t a
, ,n e m é r a n e v ü n k " ( n é v h á b o r ú ) e s e m é n y e i t o l v a s h a t j u k . E z t z á r j a a f ü g g e l é k , a
k i s t ö r v é n y t á r m a g y a r u l é s s z l o v á k u l .
M in d k é t k ö t e t s z o c i o l i n g v i s z t i k a i i h l e t e t t s é g ű n y e l v p o l i t i k a , n y e l v m ű v e l é s . A
n y e lv é s z e k e t é s a p o l i t i k u s o k a t a r r a f i g y e lm e z t e t i , h o g y m e g f o n to h , á t g o n d o l t
n y e l v p o l i t i k á r a , n y e l v s t r a t é g i á r a i s s Z Ü k s é gv a n .
K é t t ö r t é n e t a z e lm ú l t i d ő s z a k b ó l . R é v - k o m á r o m i ( k o m a m o i ) i s m e r ő s ö m n e k
ú j s z e m é ly i i g a z o l v á n y á b a a z é p p e n h a t á l y o s n y e l v t ö r v é n y m ia t t L á s z l ó h e l y e t t
L a d i s l a v - o t j e g y e z t e k b e , ő a z o n b a n m o to r i k u s m o z d u l a t t a l L á s z l ó t í r t a l á .
G y o r s a n m e g s e m m is í t e t t é k a z i g a z o l v á n y t , ú j r a e l k é s z í t e t t é k , s r e n d ő r t h í v t a k ,
h o g y m o s t m á r í r j a a l á ú g y , a h o g y a t ö r v é n y m e g k ö v e t e l i . 1 9 9 2 - b e n , " v a l a h o l " ,
a z a z h o g y é p p e n k ö z é p e n K ö z é p - E u r ó p á b a n . - A m á s i k t ö r t é n e t 1 9 9 5 - b ő l
M a g y a r o r s z á g r ó l : a C s e p e l - s z i g e t i H a l á s z t e l e k k ö z s é g b o lg á r n e v é t i s k i í r t á k a
h e l y s é g n é v t á b l á r a - a z o t t l a k ó n é h á n y b o lg á r c s a l á d m ia t t . M á r m á s n a p
l e f e s t e t t é k a t á b l á t i s m e r e t l e n e k . A z u t á n ú j r a k i r a k t á k , d e m á r s e n k in e k s e f á j .
( K i t a l á l h a t ó : n e m a k ö z t i s z t e l e t n e k ö r v e n d ő b o lg á r o k e l l e n t ö r t é n t a z a t r o c i t á s : a
c i r i l l b e t ű k e t n e m s z e n v e d h e t t é k e g y e s e k . O e a z t á n r á j ö t t e k , e z e k n e m a z o k a
c i r i l l b e t ű k . ) E g y k á r p á t -m e d e n c e i n é v p o l i t i k á b a m a jd e g y s z e r e z e k a t ö r t é n e t e k i s
b e k e r ü l n e k .
A z 1 9 9 5 - r e m á r k á r p á t -m e d e n c e i v é s z é l e s ü l ő , ,n y e l v h á b o r ú " ú j a b b
h a d ü z e n e t e k k e l , p l . a s z l o v á k a i o k t a t á s i t ö r v é n n y e l f o l y t a t ó d i k . I d ő k ö z b e n a
s z l o v á k i a i m a g y a r s a j t ó i s " g a z d a s á g i l a g " l e h e t e t l e n h e l y z e t b e k e r ü h . L e h e t , h o g y
a z ú j a b b g y ű j t e m é n y e k m á r c s a k a s z ó h a g y o m á n y b ó l á l l í t h a t ó k ö s s z e ?
A k é t k ö n y v e t o l v a s v a n y e l v p o l i t i k a i , s ő t n y e l v g e o p o l i t i k a i k é r d é s e k é s
f e l s z ó l í t á s o k f o g a lm a z ó d n a k m e g b e n n ü n k . V a jo n m i r e j ó e z ? K in e k h a s z n á l
m in d e z ? T u d j á k - e a k i r e k e s z t ő k , a z i n t o l e r á n s a k , h o g y E u r ó p á b a n é s a v i l á g o n
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már fegyveres konfliktusok robbantak ki hasonló nyelvháborúkból? Azt hiszem,
tudják. És vajon ismerik-e azt a szociálpszichológiai tételt, hogy jólét, így közös
jövő csak pozitív életérzéssel, derűs jövőképpel teremthető? Amelyben nem
jelentenek különös konfliktusokat a kétnyelvűség mindennapi esetei. Ezt nem
tudják. Ehhez hosszabb távú stratégia kellene. Itt Kelet-Közép-Európában pedig
csak három- és ötéves tervekben tudnak gondolkodni a jelen politikusai.
A nyelvtörvénnyel, a rendeletekkel a legtöbbet a két nép veszített. Közös
hagyományainkból következőoo méltatlan ez az intolerancia, s az 1989-ben
megindult nagy lehetőségek csúfos elpuskázása. Egyes politikusok, úgy látszik,
képtelenek megérteni azt, hogy uralkodásuk, rövid távú "sikereik" múlandók, az
utókor mérlegre teszi őket. Az országlakosok életébe való belegázolás pedig
mindig reakciót vált ki. Hosszú távon úgysem az történik, amit egyesek
erőszakkal akarnak.
(BERÉNYI JÓZSEF, Nyelvországlás. A szlovákiai nyelvtörvény történelmi és
~rsadalmi okai. Fórum, Pozsony, 1994. - Mit ér a nyelvünk, ha magyar? A
"táblaháboTÚ" és a ,,névháboTÚ" szlovákiai magyar sajtódokumentumaiból,
1990-1994. Összeállította: ZALABAIZSIGMOND.Kalligram, Pozsony, 1995.)
1995. augusztus 10-15-e között rendezték meg a fmnországi Jyvaskylaban a
VIlI. nemzetközi finnugor kongresszust. Az onomasztika a lexikológiával együtt
az A3 szekcióban kapott helyet. Míg Sziktivkarban 21 (vö. NÉ. 10: 181-2), itt 23
előadásra került sor angol, észt, fmn, magyar, német és orosz nyelven. Mivel az
előadók feltűntették az Oroszországon belüli köztársaságok neveit is, én is így
közlöm. Az előadások az elhangzott nyelven a következők voltak:
AKSZENOVA,Olga (Sziktivkar, Komifóld): Komiperrnjackaja geograficseszkaja
tyerrninologija; ARSZLANOV,Leonyid (Jelabuga, Tatarisztan): Ugro-Samoyedic
Elements in the Toponomy of the Eastern Front-Karna Basin; CSERNllI, Szemjon
(Joskar-Ola, Mariföld): O proiszhozsgyenyii nazvanyija MoszkovlMoszkva;
DMITRUEVA, Tatjana (Jekatyerinburg): Moderne Tendenzen der ostjakischen
Toponymie in Kazym; GANSCHOW, Gerhard ( ? ):'Stone' and 'Swamp' in
Finnish Hydronyms; GYENYISZOVA, Jekatyerina (Szentpétervár): Plan
Szankt-Petyerburga 1721 g.; KALIASMAA, Marja (Tallin): Kahvaetümoloogia
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